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. .- PARK' .CINEMA: ~. , "',
," " At 5-30 8, an<1'10; p'.DL,~
.' . fiJmABI\NDO~' 'SHIP,~
, TYroAe ~ower;: 'Mal.:~ •
, and Llnvd Nolan; '" . '. ' ,,-;ZAlNAB TI(EM;'itE:,: '" .' ~..
. At-5-00'and 7-30 pm._~_,"Biab.~nd~~ :,=C:;y , ~ : , '.fi1Ip; LOVE, ME' TEND~
,- -:, ' ing, Elvis Presley ~d: '
presented its· maiden PI:oduct~~ " 'Eagan.., , J, •• , '•• ',', -, ~
a PerSian adaptation of the,Ten:.' " " , BEJlAZAD CINEMA: ,,- " !'
missee' Williams' "Glass Meria-, At 5-00 p.m.. ' Iridian -- •. ,
gerie". " ' ,..., ," .'" " --JEMROO -. St' . '. _,K~
A-spe-ei;;lly invited' audience, in- - '. 'KUmar; ~nd" ~u-~:,,'M;
eluding -some M)nister:s. of ~e Af~ ',' , ' ", -1-30 pin. "Russi~n film, TM_at·
ghanfStan Governm"ent' 'watChed', ~ , ..
f ' ~ 'EENA. .' , "the per ormance.", " , ,', ,KABUL',CINEMA: " ' ' _~ Considering that .the. -axnate.ur " , .. At 5-00 'p.m. 'Iildian',fi!m' _Ie-
ca:st had had Only three months FRIEND Starring Madhu. BaJa;
training, the,.pe~orIJl?Ilcewcis r~ , S1)aIIU'Qi' Kappo~ and ~eD.1rshi ..
ma-rkable.: The' eredit shoUld go '. l' '. ," '. " At '7-30 Russian film~ TUND"to the able direction' of 'Faiz ,M. ....'" ..,., " .' " ," .
Kamada who 'has translated an~' A touebbig -scene ,lrom, til play, uThe G~',Menagene,'" now being~ at the ,IN- SUMMER., -,' ;
adapted the. il1ay to sU~Hhe.l~al. ",'Kabul Nandan.. . I' .', -, 0 ' • P!tESS '~~ >
~~~l~og~;~~ns~, ~<l~"wksfiei~ W'"0'--'r'-d" .Body ~t0 .. Supervise I1IS MAlESTY, -AT ~s~ies ~fr::in~:;: :l~':
was outstanding among -the actors", - I I , , > ' _, metres. The radio active faU"out~
Al:l the cltara~ter.s I spoke" the~ ','8, '- :"en -':a:c' c'es's " .Rout·es KANDAHAR',' fr<lm thisbla'st, can stil1'be~~Ild:~lines. well V\-'lthout,: sta.i?e. fear, ",', er1M,. .' ' . , ed in the: bodiE!S of affecteef~
whiCh" normally .m3!s t~elt d~ut. . '-,~"A' RO'POlSE I~ClUSIO~ Contd. from page 1) , ' sons, ,It i~ ~d 'that' .~,
Thougb the softtlghtili~~elgh~__ U.S.-A.; 'MAY P - , n , . f"'IIII dants. His Majesty is accom- generations ~ec~d by .thij-bblilt
·ened the .atmospli~re, a~ 'tlttl~S It , ' , j: ," panied on this tour by Dr., Abdul will be, physically_' and .m~~,
, was too poot: to .-gIve th~"desIreg " OF NEUTRALI NAnONS, Zahir, Pre~ident of ,the Nati~na~ ·imperfect. . ' C "eff~ct. 'The se.ttmgs, desIgned, b~ " , ,''- . \' . Assembly, Mr. Abdullah Malik~ The responsIble ~eade,rs of ~
FalZ ,M. ,Kha:ua,da. ul~d~ h:ve 'WASHINGTON Apr. 21' (Reuter).-'The U~ited States is- y.ar. the, Minister of Finance, Pie-',wotld ar~"ful~ aw~e ~f ~~.
been lDlproved" partic .~ y w. en . . _ . ' , . t t al f e resentation, sldent of the Helniaiid Valley that man s, deliverance 18 • nuo
the scene shifts- to-tlie dinmg'l',,?m ihlpkm~ -m te~s of -prop~smg TIleu r . na, lon, r p _ Authority, General , Mohammed ent upon their wise decisi~., U
of the Jio~' where .~e .actIon"on any :Iltemat~on~authonty. whfh .mIght.;be set"up to super Azim. AC,ting Deputy Minister of'Thant's request ,asking~ ~den,
takes place. people. Slttm$ m ,the 'vise :the'access routes to Berlm, qfficials s~d =-yesterday, Public Works and Commandent- of the world to oreate a Unift~
corner se~ts coUla n~ither see· the 'FREEDOM, OF . ~ut it, ~as not ~ ,f~ prop,o~ed General of the Labour Corps. . ' system for ,the preve~tiQJl "C?f aD-
.actors !'lor, hear' wnat the~,we~e , "." .. ' , " anr definIte co~poslt~on which Mechanical School .' ~ other war. JS the manife~tionof .
saying. 'This. can'~, rectifi~ed !D' - , RELIGION surh an .authox:ty ,might, take. At 3-30 p.m. on Thursday, His, the highest aspirations of :1lWl-~
th,e other ~~orm~ces. 'the' , (ContcL' ,from page 2) t~e offiCials SaId , Majesty inspected th~: various k41d The agr.eemeht on. the ,~.df:
acton; at p}aces ~ed o~ t?e formity with what humanity is ,Neither the United, S~~ sections of the Mechanical School Suv-iet andUmted ~ti1tesprep""",
,dialogue, wt?ch w~ unnee:e~arII~ :doing through·the United Natioiis . t;~r the Sovi~t Union in .their in Kandahar and expressed satis-·fol' general and co~ple~ disarrna-
lengthy at ~l!?~ W1~ theIr..ba'C~ to> bring ,;ili(?ut understanding, to;- " robing,~ on .the Bc:rlln faction on the progress made-by'me~t is the. prefae:e ,of..a --book.
t2 the' au~ence: ,Th~s ·should be lerance,•and 'freedom' of expres- r tnation has put forward any the students. Later at 4-15 p.m. WhICh c~. if we want It end inavoide,~ . :. __, sion, thought aiId' conscience -in 'encrete ideas about which His Majesty visited the Kandahar the .deliv"erance o~ man. _ '~ ,
Barrmg', tll~ ~or defects the, any form"Th,erefore, we ha'{e no " !JIltrles,should serve on the Fruit E?'P0rt Facto.IY,' where,WORLD' FOOD .p~o
!>lay 'on the ~whole was V~ry en-, difficulty~,in reaching ~ .under- a~thorl~, :': local ~ well as foreign e~rts "(Contd. fro ,pap t)
Joy.ab1e. :' :-',. staiidhig ,with' all believe,rs 'and, I . ~ , '.' . explained ,the working of the 'u 'ted N~tions and the '
The play .will be repe~te~ 4aIly, those having their owri. philiscr..· !Umted States 'O~Clals :vou1d plant. A number of factory Share- F:rO' m beci' will' be liIbd to '
for a fortnight at 6-30,P~' :' phies ", "' .' -nqtr comment on a report m ~he holders expressed gratitude. for- . s ,~em Ii ':-":aBd 'Sardor' ,Daoudls '. "-:Th~re,.ls, a,fi9~her ,point anel it W!~ington ~ost yesterday w~~ ,the developme~t of ,their ~actory ~~:~~o'ffu:~~:P::=~t'a~
:' .' ". is'my' duty to state that, for the said,th;e .Y~ted_States., wo and ,for the gUld,!Ulce ,of Hl$ ~a- 'I dging coIiferenee to be held ill~"- '5 .'h' . -- ' ,r-ecord; '~hile, ~e c~ reach com- .pxppose ,that the authOrity c~m- jesty himself.'in f~a,t re~~. ~:w York, after the'inter-gOrira--
. ,peec, ", ,promises. on matters of pure con- 'PJTISe the, ,Big F~ur ~CUPYIllg AfterwardS, HIS ,MaJesty VISited t I 'tt' report· baa _'
, ' :' -, -:, . victipn. 1;o_mpromise is imp<issi~le P~~ers-the SoViet UnlOn, th~ the .newly-built Filku _Hy:dr~ :~~'~con~~:::d ~s the EcOnoinie
. (Co~td.. from ,Page_: 3~ " ,fOr my. delegation_. Of .all conVlC- U.~uted States, F~ance. and Bn electriC Plan~ where Mr. q.. ,M. d SOcial CoUncil and tile FAO: '
-eXlSt a ,defiCit :of Af;4.4 'billion ·or ,tionS 'cannot be expected, to be tal~. three neutral natiqns. and Farhad; PreSIdent of the Afgmm'Cn n. ' ''', " ~
'about. 10% of the, ~~C!I.e ,expen-: -comproMised. upon, On aU I?oints West Ge~any,East Ge~aI\Y' Electric Comp~y expl~ed the ,o~n~ Afghan AmendlDent ',n~ds ~or the. econ1J~c,d.e,,:~lo?, of eonvict~on,we are not ready to' W;est, ~rlin an~ "EaSt Berlm as work at the pow~rhouse:' , ... '.-, 'Fhe 'General Assembly resoi,,-
diture .m the- ~~an. " . . pr<lduce: a'-document -of 'comP~9- non-votmg partlc~pan~ At 5-40- p.m. HIS MaJesty .m- tion let liS remind, 'was a~
_On the basIS' Of the . pbVlO~,mise. ,W!; can' only recognIze t',' augurate? the new pow~r statIon with the 'inco ration of Ul
ment 'of the .countl?' and,the lack tlu:ee facts: ," . ~ries fJf proposals , by pressmg an electrtc blltton.' Af han amendm~t '~at the • _o~ -com~lete trust I~, thl! pre~nt. t We should refrain from tak- ,Est~b~ent of an· authont,Y His -Majesty considered the- in- t ~fi hm t f n gramme" ,cakulatio~s made 'm ,connection m--gone' o'r an'other conception" tOil SUpervIse the 'access routes IS auguration of the Filku Hydro-,' ~ll s. ,ell ~ suc a ~di .1;.•..:.
. h . . d di~"-' f h . t' . f WI,· m no way prejU ce -
Wlt. mcome.an _e~pen .~,e 'we 'We agree w.it~'th~ as'-we think o~e 0 ,t e.',~m S. m ~ $enes 0 elect~ic Plant as aiJ.oth~r.step. for bilateral a reeIIi~ts ,between de--
.haye accepted' thiS -defiCIt and -~JIlost delegations do. prcPposals which th~ 1.!mted Sta~es the Improvement of liVing CQD- I d l d I' ,- tries"h~ that d~rmg th:e Plan :w~ '2. We'should accept the prin- int~n~ to ,make to the SoVIet ditions of the people and the illu_~e ope, an, eve opmgcolD! "
WIll be ·-aQl~. ,to 1J~tain for ~g ciple of coexistence. We can sh0'Y U~lOn m the course ?f exploratory, m!nanti~m of the city'of Kandahar. !?fficialS~as well as ,foreign' eJi8i-
the gap. ThiS rev~nue- we ~Ial-, our readiness to -do this by approv- talks. , . HIS MaJesty expressed satisfac- neers on these. projects.
ly hope to obtam fro,? Afghan 'ing only "those priiiciples accept- I tion at the work' done on the., His Majesty, left ~e ¢t7 'Of,
,banks..It, qrust be m~nponed,that'able to all. ThoSe. not approved· J plant, . :' Kandalulr fox:, ArghanCiab; after"',
'the.~lStry of "FIn~ce. has .•a by'all should,not be·passed by th,e. 1 CL ASSIFIED On'Friday. His Majest~ inspect- '1:0 p,m. "Lunch ,was. served iA
ve,ry. Import-fIlt, du~ _t<;> fulfil m Commission.', . I A ed the construction activities on. Arghandab•. Dr. Abdul"~
thiS co.nnectlOn., And ,i;n or~er,. to, 3: 'we should ~oncentrate not I the southern Tarnak branch·, of 'the' Acting, Governor of Griahk
,be able' t<;> com~l~te- Its mlSSI<;>n on religion, but,on discrimination t 'ADVTS.. the Zahirshahi Canal,. the build- and Vice-President of the, au;,
properly. that, MlnistI7)~as ~- on the' basis of religion: '-I ' . _ mgs at the airport and the 'work 'mand' Valley Authopty, -tQgetbi!r'. :
,e~ on financ~.?1 and .:bu.dg~~__ It is in this way 'that we are pAiSHTANY TEJARATY -BANK on the Kandahar-KabUl Highway. with the Dam officialS ,w.ere'P!W"
, I'eforms ~n thIS con!-TY whJch'W111 prepar~d 'to 'C(Klper~te ~ith our rp order 'to facilitate the deli- ~is ,Majesty expressed satisf~c--se!1t. HiS' Majesty' re~ed to.
, be follo\\ e~ u~-dunng the -sec,bnd 'colleagues gn t~ ilifierent palOa- ve~ of goods for Afghanistan at tIon at the work done by the local Kabul at '7-15 p.rn.
, Plan.' , " ' , _ ':-' graphs,'an~ articles." European sea' ports the Pashtany • ..' .5.~ As can be observed ~'jthe , 'FUrther' than.,that, what can we TeJaraty Bank. has _chosen the
second PI~ -::on'!~e ,one ~~.the praetically~d01:We.should,besatis-'Scnenker and Company, G.M.B.H..
" vol':lD1e for ,.c!1pltal ::q>enditure fie<l' to' preScribe' certain .geI?-~ral Hafnburg, as itS 'Freight Agent,
, dunng the first year, or the Plan princ!ples, .and .as the' distmgu.lSh- Individual'- traders and compan-
has been fiXed and. on t:he,>O~t:r .ed. representative, of the Umted i.eS1 importing 'goods from West
hand the tote:) caPita], expe~- Kingdom'said;,these should be tbe' Europe are kindly. requested to
• tore for the ~bole.pen,oo of tbe"general,'principles liavihg ,mutual send F.O.B. orders' of their pur-
Plan has ~n. f9rec:~. But -th~ ~unae~tahdiil.g-of tbe views in the chdses tOe, the -e,xporting companies
total ..amount .of capItal. ~xpen~-:COmmissioD.;.in ECOSOC and :the through the SChenker- and Com-
ture In each,of, the -four re,?am -.. 'General AsSembly; expressed, be- PaI1Y for' delivery to the Soviett~g, years _has not !>een m~tion~. {ore and -to be- 'exp~ssed .in the Sodracht ' Agency 'in Moscow.
smc:e the wor~ f-or surve~ ap4 "fufure. ",' . Please contact the, trading section
project ,makiJ:18.~~ not, been C We favoUr in this mater a de- of the P~tany Tejaraty Bank forcompl~ted "!Ild ~~ to ~e ,;lack claratlon,.- and we would like it furtPer -details. ' '
of varIOUS .uncertain ~lemll!D~,!lt to be ,brief, 'Iojiith agood preamble 'f! --,
the present" cannot ~.proVlded. an.~ cont,aining,principles accept- ~ANTED TRANSLATOR
(*) Apart3rom AI., 1% bU-, a1:>le to,,~II-6f·us. 'N;eeded ,by Aineri~an Embassy:
lion' for the replat 'eXPeJidf., Note: The ·Human Rights Com- Expert, translator,' 'capable of
tare aDd A1. 3U billion ~ for ,inission" adopted the preamble of'tra.nslatiIJ.g~(rom, Persian 'and
investment 'e%j)e~ 'a. the' Prlncip,le' 'incoi'porating all PUshto,into Erigli$. 'Phone 20470. '
sum of AI. U~'IIas:bifiea 'Afghan' ~g~tions: The Com- at'\~.ask,for personnel'or applY in
earmarked for. the ,iDUealie Ja mission deferted the considera- person to the persOnnel office at
the opratioDl( ~ in bOUt -tion ~{the principies,to the'next- ~jEm!:aI" "~ ,
!leIck, ,~, ::8es:~n~: .::" ", - :Qe~me1d PI1;;U~, BOlla
.,. ........ _ • ...1: ~~. ..._: • • • - "I . -.
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'. , ''': .. ' _. .' '.' . . ':.:' ". ,'.- .....'<:'"L, .) .~~~!>. :"-'::"L "," ,.~.. -:::'-:,;~S; ...'\ '<,~,
,." .. ~ 'I .. ". , ,... , --_...:.:' 0'- -' ,. :., \,A!.tUt·~~tOOa--' .,;=' . !'.'.• ~<4. \. ..
'.,' 0 " ' . - • .?,.'-.K:A1nJL .~~--:-:-. 7:.--'.__.0-. ..,r'" -;-"'7, ,"~;:}~~,~, , .• ,-, • ' '. 'm~' .:':,' <';,.~pAz~·a!4,'i.~3~,'~::_~.""~'4.;:~'.~~- ·~o'.~..~,~.+,~zL.~.~z~'<'~'",:,~,'~~L1-:;' ':, :,'1".;: :'Ie" Symposium," on .... ,~~ ;~':,~ "",~, :' )'~~mtl~~L~L~?'~A~:G'9n.jko~s' . ''',URTUJ. ,',' a $ , " ".
OF~~>~Wifll' . yugosl#, ", $crtellite .', '.,
r ' ..'. .,~,.: .zz~ ,~ .. '- ':':"';"d'en 'ttl Belgrflde meteorology. :,c/:~~~.p;.;,.~~"~ .',(~ . .:,". PIP. ,.' IIdftI " . ':" " ..(f k the' WASHINGTON,~pr.22~(D~~;=filDi:.-OO~'~ . __ . "
-. 0' :andthe·~~:!~·.~~cuul'dt '",B~R:AI?E;'ofAprF''.22!. (T8Aff~)'~~\e~~~ry::~a:y for -~eathei-f-?drecasting,<~~ereD,Y;'rJ'':t~y:···,~~d;V~aH~
llIIr-'jWV, lr.~,.-w,u;?'~ USSR,MiriiSter 'o~lgD ~"'.' '. satellites an u~~ .-a..... " --;<. oann,e .' ,",;}v:~f:~th~bO=,~..;..;.;.." .....U~ R : Minister's ~:"=wilI~~t;~"-" . m: "'. ".,
'- ~ 1be ~~":lep a,'prey ~to the ~~bY Mr~ Popoyic,'~ '. '·1. ,. • ".'" ' ..: to be' discUssed ,at,~e .~t',!!l,ter-..~~.~ "; "'~<.i.'J«apers'and.this~of aff81l'B Sectetarj'::'.of. State' for ForeIgn . j I';.:' ., '. US •.:national SymPOSIum Qn roc~e~:~d ,At lMIO p~.~dian M;~'
. 1'"!"PolIDtiHb~ mi:dafe of the 18th -- Affairs -ot:ihe. Feoeral 'People's'Ta]K.s ,n ", ~ .• ..~ satellite meteorology;,~n~lie.!,e.I"~..S~, ~Cl.h~ "
.. ~tury -w.heri 'the Afgbans, Re' bll "-Of }!:~0slaVia, Mr V.. 'j " on April 23 ' . .. - : ShammJ.Kappor. ,an , 'ilia '
.' ·"r. the- If:adetsh.iP, of 'A,bmad' Mi:n-Vt~ ,~,~d,Mr.,'l ..Vei~" "w:iAsHlNGTON-, .A~i. ~21. {Reu- More.tha~ 500 scientists 'froin 20, At· 'i'-30.p.m,., Russi~ '.~"; ;. ~ .
'. '. Bblb Durr~ ~ere not onlY able, l>eputy~' Secr'~taries of 'State. fo,r ter~l-'-Dr. A.... el-Ka~unl: ,the nations are expecte~,t~ '~e parL ~G~ONS.,OF.PEDBO~~, '_. '.
'10 -Wlest-tbeit OWJl·laD.~but we:e .For.e· . Aff~ and·,M!'. C..:Mi- Um1ed'_Arab Rep~b1ics, ¥1OIS~.er in the three:.day symPOSIum.... . . , . _. '.__
' ~'in a posi,tion to push -:;.thelI' • . ~'U1e . 'AmbaSsador 'oCUie of ~my"coi1fe~dWith White Speakers from". Austraba, ZAINAlJ ~TRE,,_ . "" .
' troritiers, in ~~ons ana lay ,~~:~ 0 .~le'S .Republic of H6~,~~IDte.r~atlonalMonetarY France, Italy, Western Ge~y", At 5-00 ,~ 7,.30=n::rns::'
.~, ~oUDda~on -of oS !ast and . oSlaV-ia·,to:the USSR. , .:" ~ Fund offi~ials:y~r~y~ ~e con- Japan, the United ~dom, .the- fl?ri: LO~ ME,. , . __ ' .po~ul eQ1Pu:e" ~xten~~fr~~ .Y~1k ,GtOailko tOld· :j~uru- -tin~d 015 D1lSSl;O.~ of .seekmg ~ Soviet Union and' the,. Unl~d nog, .ElVIs Presl~ and ~~~~~ to M~a)l~d.ifOm,KUh-'" ltSts'wbo:-Were pre,s at at lbe, . s~~. to,stabiliZe hIS. countrys States wilJ hear le(:tures,.c.., ?l,e. J1:ag~. ' ~". .,-: .
,UUl' to the Ar~~W1·sea:. But·. alipott tIW Ids' ':~ with· economy ~dplOne~s~m.. possibilitY {)f usUlg 'WelaJier.. '. ',' : _ .
Ahmad'Shah d~ .the. 26 years . the Yq'Qsb;~ Ii.~-,a ·were· . '~e :Wh.i~' House OffiC1~ m- satellites to Pl:edict the. break-up BEHAZAD ,CIN.~.' "~':
of .his ~ign (114N773) .was c' ~, : 'i'OOd, :aaeriII' 8Dd",taeere lPU1 ,eluded ~. -Ch~er. Bo~~s, Pre- of i~·in northern wateI'$. ,'... At s,.oo p.m. In~wdll!D,~l!,'b~ wi~ wars on all SI?eS that ,bopej .tiwJhei. '.odId1'esult side~t· Xenn~dy.~ 'Adyu;er. o~ 'Fhe meeting to <laSt three days ,IN SJ:MIA~~;.J~ -< • '.. '.h~ .coqld -hardly, ~vote his .a~.~ '.in .fudher· .v~ent of' Asian,;'Af~can and Latm Amen- will provide the first foium. f~r . J~.and '~!ldliria:.A~'~'l.;oo-<~
tion ur ~'purs~t of usef~ artS ,the, relatl0D5.'betW~. the canj ~CUl'S; and Mr. GeOrge spa~ scientists, to l'ewrt'on wea- -SI~ film. TUNDEB ~ 8 .' '.
or ~atfon.~. - . - Soviet tiDion aDd ~Vi&. -:. M.cgovern, the eJi'Ood, f~r '- Peace ther research in the' 'upper .atm~ , , '. . :==-:'. : '<•. ,Unfo~te1y, soon a!f.er ,~e, , AS 'stressed' by tJie Be~ade Drrect\?r. ",', '. :. phere with ~he aid of ~eteorolcigI': ,',' .' " ,.',.. _~'
death of jhis £reat leader"a CIvil PreSs•.,Mr. Groriiyko's VlSlt to uiformed sourC¢ said the MinIS- cal rockets fired ~ heIghts ~f 50 THE ' DRAMATIC
war first -among, the ,nU!J1erous Y~lav.ia will fUrther: ~ote ter lwas"ta1king to Y'mtl!d S.tates miles .or more, .... , ' , " _., , __~ ~t .. ,.: ~ '; ,
·grandsons. of .Ahmad Sh:8h'~.. the 'reliitions between'the two offiC;ialS ahQilt the ..]losSi~~ty ,of These rocke~ sampl~ the at~<:&., CA~PTU'R"'~ 'Af~en between th~ ;two- .pOW , countries.' ~' .__ . ,raisJiig <abbut $500 IDlllion to phere and r:a,dio' the. mform~tion . -", . '--'. V
tribes-t;he ~ .8?d, the ",' ., bric:me' tile gap betweElQ . the .to earth during their .bri~f flights '.: ," " . ". ,__ ~ '~.
,Barkzais-broke out:m ~e count:t:Y... 'u, som~, tUrie -a.go we ~tild say u:A!.R.;s··, f{)reign . exchange ~ into sp~c.e and ~acK. ' ,C .. :EX--GEN, ': SAtAN..
As ~ :~ult of.this , mternecme that the- Yugosl.irve-SoVIet e<r sout~s and the total funds reqwr- . Pi. specIal sessIon ot some SClent- , .. ' • " " "'. ",'~~ch ~:anWIth=te~ operiltion'w~develol?~,I].~-e.d.~ .its plan.~~o'~uble ~e per ists v.:ill ~u~ the .developm,en! ~f:, ALGIERS, Apr. 21; (mm;~_:,
' mo~hanist an q. Iiff' °d' lY, no.w it Wi!:l be 'CQn:e~ to say cap,~'mcoqle 10 ·-10 years' time. satellite I~ surveillance te~I~"G Raoul Salan'waS.cap.tUled.1Dcent~, Afg- '- a ~ er~ that. its scope .has cons1Cle!~1y. 'The· first' fiye years of the P~an ques. snow su~eys by , satell~tes. en.o--room a artIilent on'the~~aVily. dSjJ.e ,~.....::ni: ~~ broadened ana,thal co~<.ii~ns-:::recibire 1,600 'million Egyptian and atmosp~enc denslJY WIth fto~~ of a fiv~orYed buil4Ul& 'It..co~uer:~ hcoun",~:. ..ud· a f" -exist for its.itfrther co~lidation, pouhds. ... ' '.' . balloon satellItes, , Un 23 'Rue- des Fontainei'~'portIon...... er·OWD 1AU was. or- -' 'P liti wrote I ~ . . . ....,.,. ,.~ ·Sliatched from.~ and 'Ur the ..new~aper "" 0 .,ca : ,.,', 1. -' .' ." ~- ~ :'-'.' - . ': '0 the .Univ~rsitY of ~i~l?- ,"~ ,
' " ted· to BritiSh India. " yesterday" " '. , 'U"~ : Ad'· J Report 1M. ., . '. , .~ugho~ .the:·l9i;h .. ~tuly. -- :"', • :; .. ' . ',. ' . .''''!IIIII'., . VI~er ,5, .. ~•..It·was raining when an ~f,'~ ~:rising Af~ put up &,' .Afghanlstan.$ R'I~··I ' D 1 . t'· ed sedan: pulled up at ~~.:C~~~~4,"'- '~c.~,ag~ ~,Bri- ' .. ,~.,' ~ .... 'lira eve opmen .' -. frollt'ofNo..23afew~u~Jff"-....
·~~::O~:'U::S:/~im~j~a::.Forei9n~',. , ~ . p',r'og','e'S"'s:-"'-'- In Afghanistan· ;~r~n~~th~~;~~dalC::t'::=-'~OD ~f "forward-polieT'. e¢er:,: ' c " • ' '.', . .' . han .clo es poure .au.. . '"
· ed' AfihaniStan twi~ aDd.:.were 'ostings' .. : " lNEw'·YORK.;,Apr. '22;-The United Nations Comm~ty >", !'aid ~,saw the
.ae;i to~!W~ the·UniOIl..~a:c~--on,':. , ',- . , ,.~, DeVeldphient Advlser .to Afghanistan report ~ the U~•. this m,en ~nter th'e ~Ull~,.'" ,
'* loftY. Hin.d~ :':., ,.' 'The follOwing 'offic:Ws of. ~e 1 k n the work done during' Afghanistan's first five-year ~hought to h~rseIr.. 'N9:W. ~hO.e
.'tbo\lSb 'the 'British invasions of,~ Of- Foreikn Mairs· have w~ p. .' 'amm .- ' '. those mEln think they are,~_~- ;i\~iJJ'ltRD e'JP9? ;~, ~ete. been: appointed Ui foreigIl pO}iti-.SO~~o/develop~ent p~ e., ", ',.: , in here wit~out eVlm'stoppiDg". '
· 'S 1 ~'I.cd eaCh:time-~ were . " encies'of~: . 4CC9l'diDg, to t~e rep?rt, -eIght . , . . Sl1e got u~ to. ~to~ out an:a~ :to',~aCUate ,tlie'COImYT. aIMr~ ,Abdul' ShakUr. Usms !', colllPJ'eb~nslye commu~llty deve-GIZENGA ,·Wl\NTS ... TQ demand to-,~ow'Just~wbo.--~.
1tut~.del$Sta~effect· Ofth~ membe~. of the Econ~mic Depart- lop~ent proJects, cov~g,altn~st DEFEND. HIMSELF then ,shj'! s~oppe~, '. : -' .' ", .'
'- ~'aave the rUlers of Aigha7!iS- , has·'been appointed second all'lfa~ts of rural li!e. ~ere U1 • , ',The conCIerge scud She- det:jcSett:
.taR Mrdly, ail.y time to· deVote ,~~nt. '-" f the, ·Royal Afghan o~ratio!, by . Marc~ thIS .~ear LEOPOLDVIL.LE, J\.~r. 22, (Rell, to mind her own business. ~.:..,'
their attentioil to the· develop- ~ta1;'y~ Renne; Mr. Ahmad with'-,the help of UD.lte~ Na~~ ter).-Mr, ~t?1Oe <?~enga, for~ watc~e'd as the Dien~ ut»~ "
ment of. arts ,and, cultui:e. .• The, EriibasltY_Haitat member 'of the, tecl}.riicaI ~lStance. a.dVIse:s, mer Deputy Pr~e-~mister o~ t!i-e 'stairs several steps .at a~. . . ,
best they coUld do wi!s'-to'Uc;k the Kayoum em·· fdr 'East Asian Af- WorkJng.-c()a()perat~veIYWiththe COn~o. wants to appear ~~ore '.At ·tbectop" they 'stoP'ped--:~;
woundS ind rePair the 'losSes:in-~seco~d Secretary in the Go~ernment'sRm:al :Development Par~ament and defend ~lf~fiont of tne two d.<?Ors to the~__~ Moreover,- '-British." dip-' falI'll asM him Em~ ,in .Pek- Department! specIa~ fro~ ~e·a~amst the charges made agaInSt ment on' the, fifth, flao;r. ~e c~~cy " always ,Jlad -.the '. upper, ~Y;~. lizai Mobammaq mem- United ~at~ons an~, ~~ s~laliZ- hIm, a Tass corres~n~ent, report--: a .sp~,h?le ~.htoug.h ~whicll:~
hand and succeeded ~~p~ly: ~ -<>f.tllecCOOe. section as the. edi~enC1es fiXe assIstmg m S01J1e- ed yesterday, " :one,~lDSlde can ~p to see ,whO'.
in exlnverting~. mto: a . second secretarY' in ~he' Royal ooq ~ages ~ fieldS -suc~ as ~al The . corre~ondent 1OteI"Vlewed.outSl~e, The door IS ~ar~~ ..
elQ!!ed .basin, whieh cnppled l~ Afghcul'Emb'asSy in" Prague. Mr. ho~, agncUlture., mttbstrlal~. GlZenga 10 an old fo~ on tlie ',' .':
trade aii4 'iiel?ri~ it of .all, the Ahma:d' Zia, also a member c.f the ~peratives,t1;aining,l~athert~- Island of Boula :sem~>a m . ilie, JAPAN'. TO JU:CEIVB
avenues of progress an'd enllght- de sect' '. SecOnd SeCretary' niJ:l.g and. cottage ·mdustnes. mouth of the .Congo rlYer, where .' '" . '. > .' •
eament, ,:', . . . <' '::: the: ~;:r Mghcm' ';Embassy' in wohte~s welfare" ~~lt~ and he has. been coilfuied. He' w~ . .985 TRAINEES .:.'
'n1e 'beglDIUJ;lg .of the 20th ceo-' Tim-' 'Mr ' Moh$med' Hakim .p1~g .and adtrimlStratIon. taken mto custody last J a.J?'ua;y'.. '" .'t~ saw a glcirio~ page .in' the ~~--niepiberof the ,·AI:chiv~s .'{h'~ report ~ys ·the second an~ ,~"C~,used of "seccessl~rost TOKYO, Apr. 22, (DPA).--4.
hiStOry of .Afghanistan. .The he- De ilrtment as Second' Secretary Fl'lfe-Year' Plan IS under way and aC~IV1tIes " . ,: pan this .year'will' receive a total-
roic .Afghanis" un!ier 'the leadel~ at .~e Royal Afgh8n Emba$SY in ,will be, responsibre fo/ setting Ul= I, am stIll a ~eputy~ I st.lll hav~ of 985: trainees under its. om-u
ship.<if the late ~~1)h~m!'led'Jakarta, .. Mr, Salili~ Mohammed, 17 ~dditioIial community ~evelo?" parhamentary l~unity an~ prO'-. technical co-:operation project; .
. Nadir Shah and )llis . valiant .member of the Co6'e Section as mfdnt projects, each"of which >Vill test strongly, agamst t~e ar~lt~al! "Kyodo,.· the Japanese -Newa
brothers, were not 'onlY able·to SeCond:SecretarY ofihe RO,ya1 Ai- aff~ some 50,000 .rural inhabi, attest of which I am the .vaCti~ , Agency s3ld" yesterday that the'bo~d, their~ but e~~ ttie > gnan "EmbasSy in ,Teher~, Mr, tarlts,. ' , '". TJ:1e "Correspor:dent quote· r. 'nt!D1be;.of' foreign' studenb to
Bntish temtory, ~on, a ~eat '~c- , Mohammed ·Rahim Sherioi, mem- 'l,'he report ~escx:bes t!Ie pro;; G:::enga as saymg. '. If f tram ,in Japan during. tjle ,~ ,
tory a~',TbaI, whkh.: compelled· ber ofthe·Pr.QtoCol-Departinent.as gz-amme ~ "hi~y'. suc_~ful ~an~ to pres:nt m~, ~e ~(lre, .year 1962/63 was made public by
the Bntish""to, recognlSe -the,com- &co 'd :secre~ at the Royal and on.e m which the 'top Gov, Parhament as swIfJ! as possI~le to the Japanese. Foreign Office.. "p~te inde~~ri~ of. AfghaD;is-"' 'Afgh~n EmbaSsy in· Warsaw. Mr, enpnent o,fficialS are keenly in- rep~y to. the accus~tlOn made" XY~do sa.Y.s the number ~~
tan.. ..' '.' -', , AbdUl' 'UiUf ,meII;lber of ,the terested." . ' ~gamst me by certam m~bers: se;1S studentS; ,this year.. Will *:
. This VIctory inf~d ,a new life. Archives' DePartment as Second, .'I :" '. of the C~ntral Governm~nt. . -. presen.t. 8-':l,inc;re~ 'of 90 per~ .~Ultci the .country..~ paved ~e SecretarY· at~the!WYal Afghan "By 1967 the rural -develc;>pment 1V!r, GlZenga, was ~o. qu()ted;,~ 'over last years- figure.. ..,~,
w:ay for pr~ and.1?rQSPenty-.. EmbasSY in ~ade, Mr. AbdUl prOSfaIDD!e is likely to ~each apa saymg t~at hi~ Wives ~re , ~ , '.
The- Afghans..on~ ~.,got;'a ~ Abdiili" ~embet of the proximately one and a .quarter Leopo~dville w~tbout resol,lI'ces, '.'chail:~ to. -devote. theIr energIes De artment for United ,Nations inilIion people, or 9ne out of that hiS doctor had been ~ested. ~f ·f· d' -.~ 'd t'.~the--pea~fUlpursuit·o~ ~d AlaiEs ~ Second' 'SecretarY at e~ry ten ~rsons'in,thecoun~, t!J.~t th~re were, too·many mas- \ooi GSSI Ie ,A Y •)iter~ and 1? reVive 'theIr .the Royal Afghan. Embassy in Within the next 15-20 years. if q~.lltoes on Boula Bem!'a. an~ th~t. .
glonous . Past 10 the fiel~ .~f Cairo and Mr. Mir' Mohammed :P~t p~ materi-alize. the en- hiS guard ~ould not allow hun to. FOR SALE
lmowIeqge and cul~. ,~ " ,Faroiiq' Far-hang, and Mr. ,&h, ~ nation 'would be covered by shave, When he asked. for 'b6<?ks _. " . __
," -- ,. .,'mattullali Meher, members of the abOUt 250 projects. and newspape:-" he salq, he was. 1959 Fo!~ statl?D-~()D per: .AB~ ,'". '~MY,: '.Departhiimt 6f United ·Nations 'the' p~gr~e ~ ,~an~d sent, a moral rearmament leaflet, fect conditl~n, r~dio, .~eater,:~.
. SPLIT' : ,affairs as 'attacheS to the Afghan' under the national budget. assISt, , .daina: Co.,. Sharl-N~~ ~. ~~.
. ',', d I . t' .t th d t:b exte' al'd d th . . . noon, Tuesday' and Welhieoidalr .
'. .. --' pe~anent, e ~ga Ion 0 e e'1> y, .' rn aI, an e con- JAKARTA, Apr. 22; (DPA).- April 24 and 25.. , ~ "._,'.--.. •
BUENOS, ,.AIRF-§,.. t~r'd ~ 22 _Un~ted NatIons., _" ,. ~~I°%n~~~e'.fa.:~::c:~= The Indonesia President, Dr. Su- ' Or phone' 24970 'in the ev~njnp.'<DPA).-'-~ ne~ CflSlS 11Ci1~, .up ,c:.' , Ii J.--'. . . kamo, Will deliver a "very jrn_ , WANTED TRANSLATOR,
in argentina yester:day splittIJ;lg ..~" AbAf.d~loa~= fotFer at:-t bf~ ~.the .raPl~thenlar~~~?t portant supeeCb" at: a~mass rally. Needed by American Emb
D
""
the Army' in two factions, ' tache to ,l5U S permanen o· ~e prograD1lIl.e IS e. aWlllDlS- . rth . S ',"',"""".'
. President Jose·M¢a..G~40' ~ delegation ~ ,~e 1!niie~ Nations trapve.oig~tionset up by the ~~e=.,;~Indor:esi=~~=ntin~~~~r'.~=~e:.c:
•~ the Commander~m.:ch!ef·~ be,en ~appomtea~ ~ second G<?femme~un~~ ·the R~a1 I;>e-- Minister, Dr. Subandrid;' aDDQun-c- _Pushto- into En lish Phone '2OflO~;"~P.Arg~tbin~~Yal' :,~ral ..~tcu: ~ !hat. ·D1lSS10n. '. ::rp:e~-e ~en~ec:~fu~ ed y~~r~y following a Cabinet an~,aSk for pe~nn~l or. appI(~',
_ ... 'Oggl, Y- .·Ul:lJ.er, . que ,.'. ~. I This '....:. f meeting. . . ,'person to the.:personnel'oJ!lce--.a:t.~~ut Genera) P~ggi·refused COI:rIgendiim:,'on page- 4 c:oL 5 ~e~. o=p~ent une-- 'The~ Will deal'with 'West- the Erno', _ . ";
, to ~-,from his,~ cu*:qo,Und of', y~~!~S 'JSlbul Tunes, tiO!jlS., ';lDder.,~e directIon and su- Iria.ri and has been app~oved bY'. , " a,ssy...:, ,
. 'tbe -FUPpozt.of ·the ~tat:Y ,of Kabul.lD_,the last .line ShoUl4_ be peo/lSl0n..of the ,offi~, of the the. National Defen~ Council. ' . GOvernment Piintmc Ucn..,--'W-.r"Generiil carrera. " '" .corTecled,!O rea~ ~ Kandaha!. Prifti~ Minister. . _ " . . , ,.
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